（資料）笑いヨガを構成する感覚刺激が脳血流に及ぼす影響－酸素化ヘモグロビンの変化値での検討－ by 磯 光江 et al.



































































HDS-R が 21 点以上の認知症症状がない者とし
た。
２．調査期間
























（閉眼）を 10 秒間の後、開眼し 1 回目の課題提示
を 15 秒間（刺激あり）と閉眼 10 秒間（刺激なし）
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基準値    
     1 回目    2 回目    3 回目 
安静  刺激  刺激 刺激  刺激  刺激  刺激










表 1 感覚刺激の課題と方法 307 












































































分 析 処 理 に は、SPSS Statistics（version21）
を使用した。まず、左右それぞれの課題毎に課題
提示前の安静 10 秒間と課題提示時の刺激あり・


























高齢者 12 名（65 ～ 82 歳）の平均年齢は、70.5
± 4.5 歳であった。HDS-R の得点は、23 ～ 30 点
で、21 点以下（21 点以下で認知症疑いあり）の
者はおらず、認知症者がいないことを確認した。
調査した若者 12 名のうち 3 名分のデータが他と
設定方法がちがっていたため、今回の対象は 9 名
とした。若者 9 名（21 ～ 22 歳）の平均年齢は、












      表 2 各感覚刺激における脳血流の変化   μM 341 









    
【視覚】         
①微笑んでいる人を見る 6.7 7.7 13.0 14.2     
②白い壁を見て微笑む 4.2 2.5 21.3  15.2     
③向かい合わせで他者と 
 微笑み合う 
-2.0 -1.5 -6.5 -7.4     
【聴覚】         
①他者の手拍子の音を聴く 2.4 -0.5 16.8  9.2     
         
②他者が笑う声を聴く 
                                
-3.1 6.0  5.8  8.5     
③笑いヨガ時のかけ声を聴く  4.3  5.3  12.7  5.4     
④音楽（うさぎとかめ）を聴く -0.8 -1.3   6.4  4.5     
【触覚】         
①他者と握手をする 5.2  4.9  -1.7  -2.9     
②他者の肩に自分の手を置く 0.2 -2.5   1.4  10.8     
③自分の肩に他者の手を置かれる 6.0  5.3   2.5   2.7     
































































る」と感じると脳血流が上がる  7, ８）と報告する一
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The effect of sensory stimulation caused by laughter yoga on cerebral 
blood flow
A study on the changes in levels of oxygenated hemoglobin
Mitsue ISO，Masako MIZOGUTI，Hana KOIZUMI，Yusuke KAWAGUTI，
Airi FUZISAWA，Seiko MORITA，Junko NAKAMITI
Abstract
　This study aims to investigate changes in cerebral blood flow when patients are exposed to the 
characteristic stimuli perceived during Laughter Yoga (visual, auditory, and tactile stimuli, 
severally) by measuring oxidized hemoglobin (oxy-Hb) levels. All the subjects were women: 12 
healthy elderly women with no cognitive dysfunctions (ages, 65 to 82) and 9 healthy young women 
(ages, 21 to 22; college students). With near-infrared spectroscopes attached to the subjects' 
prefrontal area, their oxy-Hb levels were measured in the resting state without any stimuli applied 
and in the state where their visual, auditory, and tactile nerves were stimulated, severally, by 
multiple stimuli. Significant changes in oxy-Hb levels were found when the elder subjects were 
exposed to "other people's laughter" (auditory stimuli) and when the young subjects were exposed 
to "other people's handclaps" (auditory stimuli). Although visual and tactile stimuli did not yield 
significant changes, relatively large changes were found in both of the elderly and young subjects 
when they "smiled at a white wall" and "placed their hands on other people's shoulders." The results 
suggest that changes in cerebral blood flow can occur even in bedridden elderly patients when 
they are with other people practicing Laughter Yoga around them.
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